



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 直　線 Y＝A十BX X Y Y＝・A十BX
2 対数曲線 Y＝A＋B・logXlogX Y Y＝A＋BlogX
3 指数曲線 Y＝A・108x X 10gYlogY＝logA＋BX
4 放物線 Y＝AxB logX logY logY＝logA十BlogX












































































































































































































































































































































































































































Sio2AI203CaO MgO Tio2 K20 Fe203Na20







































C 20 30 0 5．6
0 0
0 10
















13．5 2．64 0．99 96．353．116．8 9．2 4．4 3．20
表一3．1．5水砕スラグの化学成分 （％）


























@（％） 5．　6 5．　6 1　1．　2




5 1．　86 1．　9　0 1．　92
5
10 1．　85 1．　8　6 1．　9　2
5 1．　79 1．　8　8 1．　8810




















































配 合　（％） 適合回帰式番号 最適回帰式（5）式 終局強度
養生方法
石　灰 水砕スラグ （相関係数0．9以上） 回帰係数A 回帰係数B （kgf／cm2）
0 0 5，　4，　2 L616 0，263 3，799
0 10 5，　4，　3 0，652 0，345 2，900
気　　乾 10 0 5 L183 0，079 12，592
5 5 5，　2，　4 0，325 0，106 9，436
10 10 5，　2，　4 0，225 0，047 21，085
0 0 5 2，557 0，376 2，662
0 10 5，　4，　2 5，395 0，620 1，612
湿潤室 10 0 5 0，590 0，086 U．593
5 5 5（0．87） 2，949 0，154 6，514
10 10 5 0，823 0，068 14，717
0 0 5 4，009 4，293 0，233
0 10 1，4，5（0．89） 3，714 0，437 2，290
パラフィン 10 0 5（0．85） 6，612 0，161 6，200
5 5 4，1，5（0．71） 2，729 0，030 33，529
10 10 4，　5 0，976 0，032 31，386
0 0 5，　2 4，512 0，613 L632
0 10 4，　5 1，197 0，446 2，241
湿　潤　箱 10 0 5 2，032 0，075 13，246
5 5 4，　5，　1，　2 0，822 0，025 40，361









減　　量 （mg） 計算値（mg）（而9／10GO℃〉 ピーク面積 （cm2）
試 料
A（H20） B（CO2）Ca（OH）2 CaCO3勾配　1 S1（Ca（OH）2＞S2　（CaCO3）
9．21 2．50 18．5 L8
（a）試料混合直後 2．24 1．10 0
（100．0） （20．2） （100．0） （10．8）
0．82 10．18 1．3 13．2
（b）気乾養生2年後 0．20 4．48 0．97
（8．9） （87．0） （7．1） （79．0）
0 12．39 0 16．7
（c）湿潤養生2年後 0 5．45 1．68
（0） （100．0） （0） （100．0）
一44一
